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Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej 
w Polsce w 2013 roku 
PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE
1. Stambołowa Ałbena: Hop ‑hop zvezdite / Hop ‑hop gwiazdy. Tłum. Hanna 
Kar pińska. Sejny, Wydawnictwo Fundacja Pogranicze i Ośrodek „Pograni-
cze — sztuk, kultur, narodów”, 2013, s. 205 [proza].
2. Todorov Władysław: Džift / Mól. Tłum. Hanna Kar pińska. Sejny, Wydaw-
nictwo Fundacja Pogranicze i Ośrodek „Pogranicze — sztuk, kultur, narodów”, 
2013, s. 131 [proza].
PUBLIKACJE W CZASOPISMACH
1. „Balkan United” 2013, nr 7.
Gospodinow Georgi
Naj ‑ŝastliviât den na šof’ora Malamko / Najszczęśliwszy dzień taksówkarza 
Małamki. Tłum. Agnieszka For t un ia, s. 90—91 [proza].
Popow Alek 
Simič e m”rt”v / Simicz nie żyje. Tłum. Anna K ról, s. 92—97 [proza].
Wasilew Jasen
Otnovo / Znów. Tłum. Magdalena Zy tka, s. 98—100 [proza].
2. „Balkan United” 2013, nr 8.
Enew Dejan
Caricata na pčelite / Królowa pszczół, s. 45—46.
Koko / Koko, s. 43—45.
Momiče na povikvane / Dziewczyna na zlecenie, s. 45.
Padaneto na Ikar / Upadek Ikara. Tłum. Magdalena Genow, s. 43—47 [proza].
3. „Tygiel Kultury” 2013, nr 1—6.
Andreew Emił
Plavej / Pławej. Tłum. Julia Gł uch, Olga Szejg is, Aneta Włodarcz yk, 
Ewa Wojno, Magdalena Zy tka, Mateusz Jag ie ł ło, s. 78—82 [proza].
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